














根据有效市场假说 ( Ef ficient Market
Hypo thesis) ,在资本市场有效的情况下 ,各
种证券的价格均已正确地反映出了所有的相




报 ;反之亦然。对此 ,会计师也许会高兴地说 ,
这正证明了会计信息是有用的。但是 ,研究表










































































































Int ranet技术。 Int ranet本质上是 Internet技
术于企业内部管理上的运用 ,其目的在于建
立一个可实现全面信息管理以及支持各业务
部门协同工作的环境。 该技术的核心是: ( 1)
以 Web (网页 )为中心的信息发布及数据库
















































防火墙 ( Fi rew all)将动态的数据库内容在 In-
ternet上向企业外部发布 ,以供同企业有着
利害关系的外部信息使用者使用。事实上 ,美
国证券交易委员会 ( SEC)已于 1995年将包
含上市公司财务报告的数据库 EDGAR接
入 Internet中 ,任何使用者都可通过 ht tp: / /



















































































只是个 EPS数字 ,但对某些使用者来说 ,又
有过于简略之嫌 ,因为他们需要详细的信息
来分析公司某一层面的状况。利用计算机网
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